




Lampiran 1. Uji Coba
 
No Dimensi Indikator Aitem Favorable Aitem Non-favorable
1. Saya Mengetahui saat saya sedang 
marah
10. Sulit bagi saya untuk mengetahui 
apa yang saya rasakan
20. Saya mengetahui saat saya 
sedang sedih
36. Saya dapat mengetahui saat saya 
sedang cemas
11. Saya mengetahui apa yang 
menyebabkan saya sedih
2. Saya tidak dapat mengetahui 
penyebab saya menjadi takut
21. Saya tidak dapat mengetahui 
penyebab saya menjadi senang
37. Saya sulit mengetahui penyebab 
saya menjadi sedih
3. Saya dapat mengendalikan diri 
saat marah sedang memuncak
12. Saat Marah, saya merusak barang-
barang disekitar saya 
38. Saya dapat menenangkan diri 
saya ketika merasa takut
30. Saya mudah sekali marah
13. Ketika keinginan saya tidak dapat  
tercapai, saya menerima dengan 
sabar
4. Ketika masalah yang saya hadapi 
tidak dapat diselesaikan, saya 
menjadi putus asa
22. Saya mudah tersinggung saat 
sedang tidak enak hati
39. Saya stress menghadapi keadaan 
penuh tekanan 
5. Saya mempunyai target yang 
tinggi dalam melakukan pekerjaan
14. Saya tidak mempunyai target 
dalam melakukan pekerjaan
23. Saya berusaha memberikan 
materi pelajaran dengan baik
40. Saya berusaha terus maju 
walaupun hambatan menghadang
15. Saya yakin hidup saya bahagia 
setelah pensiun nanti
6. Saya takut apa yang saya harapkan 
tidak akan terwujud
33. Saya merasa optimis ketika 
memberikan materi pelajaran
24. Saya tidak yakin dengan strategi 
pembelajaran yang saya lakukan
7. Saya dapat mengetahui saat rekan 
kerja saya sedang senang
41. Saya tahu rekan kerja saya 
sedang sedih dari ekspresi wajahnya
17. Saya bersedia mendengar keluh 
kesah rekan kerja saya
8. Saya merasa tidak penting untuk 
mendengarkan keluhan rekan kerja
25. Saya malas mendengarkan saran 
dari orang lain
42. Saya marah ketika dikritik orang 
lain
26. Saya menyapa rekan-rekan di 
lingkungan sekolah
43. Saya tidak takut untuk memulai 
pembicaraan dengan orang lain
19. Saya cepat beradaptasi dengan 
kelas baru
9. Saya tidak dapat menerima orang 
lain dalam kelompok kerja saya
35. Saya dapat bekerjasama dengan 
siapa saja
27. Saya kesulitan untuk 
bekerjasama dalam satu kegiatan 
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28. Saya kurang mengerti terhadap 
apa yang saya rasakan
















16. Jika tidak diberitahu, saya tidak 
mengerti saat ada teman yang 
sedang marah pada saya
a. Memahami perasaan 
orang lain
34. Saya mendengarkan dengan 
penuh perhatian, saat orang lain 







32. Saya bekerja keras agar 
mendapat pujian dari orang disekitar 
saya
a. Memiliki dorongan 
berprestasi
b. Memiliki Sikap 
Optimis terhadap 
suatu hal
18. Saya kesulitan dalam 
menyampaikan perasaan kepada 
orang lain

























Lampiran 2. Kuisioner Final 
Petunjuk Pengisian 
1. Bacalah dan pahami pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan 
benar 
2. Berilah pendapat anda sesuai dengan kenyataan yang anda alami 
3. Berilah tanda checklist (√) pada salah satu pernyataan yang anda 
anggap sesuai dengan pengalaman anda. Adapun pilihan jawaban 
tersebut adalah: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
Contoh menjawab pernyataan dengan benar: 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya senang dengan masa liburan yang semakin dekat  √   
Jika anda member tanda checklist (√) pada kolom S (Setuju) artinya anda setuju 






     No Pernyatan SS S TS STS 
1 Saya mengetahui saat saya sedang marah     
2 
Saya tidak dapat mengetahui penyebab saya menjadi takut 
    
3 Saya dapat mengendalikan diri saat amarah sedang 
memuncak 
    
4 Ketika masalah yang saya hadapi tidak dapat diselesaikan, saya 
menjadi putus asa 
    
5 
Saya mempunyai target yang tinggi dalam melakukan pekerjaan 








Petunjuk Pengisian  
1. Terdapat sejumlah pernyataan, bacalah dengan teliti setiap pernyataan  
2. Mohon mengisi kuesioner ini dengan menjawab seluruh pernyataan yang ada tanpa 
ada yang terlewatkan 
3. Lingkarilah pilihan yang tersedia secara jujur sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya 
4. Terdapat sembilan angka dari yang terendah untuk menyatakan bahwa bapak/ibu 
‘sama sekali tidak mampu’ sampai angka yang tertinggi untuk menyatakan bahwa 
bapak/ibu memiliki ‘kemampuan besar’  
 
5. Setiap orang mempunyai jawaban masing-masing berdasarkan keadaan 
sebenarnya. Pilih jawaban yang paling sesuai dengan diri bapak/ibu, karena 











Sama  sekali    Kemampuan    Kemampuan    Kemampuan    Kemampuan  
tidak mampu   sangat sedikit    terbatas     cukup     besar 
 





Lampiran 3. Analisis Statistik  
Crosstab 
 
Kategori Usia * kategori kecerdasan emosional Crosstabulation 
Count     
  kategori kecerdasan emosional 
Total   Rendah TInggi 
Kategori Usia Menengah 25 6 31 
Muda 13 6 19 





One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0245285 
Std. Deviation 1.26034699 
Most Extreme Differences Absolute .093 
Positive .093 
Negative -.070 
Kolmogorov-Smirnov Z .661 
Asymp. Sig. (2-tailed) .776 
a. Test distribution is Normal.  











 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 6.494 1 6.494 4.106 .048 
Residual 75.916 48 1.582   
Total 82.410 49    
The independent variable is KECERDASAN EMOSIONAL.  
 
Uji Hipotesis  
 
Correlations 






Pearson Correlation 1 -.281
*
 
Sig. (2-tailed)  .048 
N 50 50 
TEACHER EFFICACY Pearson Correlation -.281
*
 1 
Sig. (2-tailed) .048  
N 50 50 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
 







t Sig.  B Std. Error Beta 
KECERDASAN 
EMOSIONAL 
-.268 .132 -.281 -2.026 .048 
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